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       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara 
penggunaan kalimat narsis dalam laporan tanggung jawab sosial, Internet Financial 
Reporting, Financial Distress, dan Good Corporate Governance Scorecard 
terhadap Reaksi Investor. Variabel independen yang dipakai dalam penelitian ini 
adalah Narsisme dalam laporan tanggung jawab sosial, Internet Financial 
Reporting, Financial Distress dan Good Corporate Governance Scorecard. Variabel 
dependen dalam penelitian ini adalah Reaksi Investor yang diukur melalui 
abnormal return. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari 
website resmi Bursa Efek Indonesia. Teknik yang digunakan dalam pengambilan 
sampel adalah purposive sampling. Sehingga diperoleh 10 perusahaan yang 
memenuhi kriteria. Dimana, total sampel (N) selama 4 tahun adalah 40 sampel. 
Sampel sebanyak 40 tersebut yang dipakai penelitian ini lebih lanjut. 
 
       Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear 
berganda. Dari hasil uji t menunjukkan bahwa variabel bebas; Narsisme dalam 
laporan tanggung jawab sosial, Financial Distress dan Good Corporate Governance 
Scorecard berpengaruh positif signifikan terhadap Reaksi Investor sedangkan 
Variabel Internet Financial Reporting berpengaruh negatif signifikan terhadap 
Reaksi Investor. Dalam uji F menunjukkan bahwa keempat variabel independen 
tersebut secara simultan mempengaruhi Reaksi Investor. 
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       This research was intended to examine how great the influence of the phrase 
narcissistic used in social responsibility reports, Internet Financial Reporting, 
Financial Distress, and Good Corporate Governance Scorecard for Investor 
reaction. The independent variables were used in this study is narcissism in social 
responsibility reports, Internet Financial Reporting, Financial Distress and Good 
Corporate Governance Scorecard. The dependent variable in this study is the 
investors reaction as measured by abnormal return. This research used secondary 
data obtained from the official website of the Indonesian Stock Exchange. 
Techniques used in sampling is purposive sampling. Thus obtained 10 companies 
that meet the criteria. Wherein, the total sample (N) for 4 years was 40 samples. 
The 40 samples were used this study further. 
 
       The method used in this research is multiple linear regression analysis. T test 
results showed that the independent variables; Narcissism in social responsibility 
reports, Financial Distress and Good Corporate Governance Scorecard significant 
positive effect on investor reaction variable while the Internet Financial Reporting 
significant negative effect on investor reaction. In the F test showed that the four 
independent variables simultaneously affect the reaction of investors.. 
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8. Kristina Natalina, kekasih penulis yang memberikan dukungan dan doa bagi 
penulis setiap hari. Bersyukur dapat berbagi kesusahan dalam melakukan 
penelitian dan menyelesaikannya bersama. Penulis sungguh bahagia dapat 
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disaat penulis patah semangat. Terima kasih untuk kasih sayang yang 
diberikan kepada penulis, semoga kamu pun bisa cepat menyelesaikan 
perkuliahanmu dan selalu menjadi sumber semangat penulis dalam 
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penulis, serta saran dan ide masukan yang diberikan kepada penulis dalam 
membuat skripsi ini. Penulis juga berterima kasih atas segala bantuan yang 
kalian berikan dalam melakukan pemberkasan. 
10. Teman teman Kelompok Tumbuh Bersama penulis; Yohanes Sirait dan 
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dalam doa. Semoga kita, bersama-sama dapat lulus ditahun ini. 
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lainnya seperti keluarga, karena keluarga tidak akan pernah melupakan 
anggotanya. 
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penulis mulai menurun. Penulis juga berterima kasih atas waktu yang mau 
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memberikan saran untuk penulis. 
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